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命題の乗 りもの命題へのかかわり表1
?
論 理 的含 意(implicationorentailment)意味論
陳述
(前提presupposition
黙 示 的 含 意 会 話 の 含 みconversational
implicature)
語用論
呼 び起 し(evocation)修辞論
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